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BI L \ -PROVMíM DI Mm. 
Sa susctibo a osle parioiüou en la Hudacoion casa do los Sres. Viuda é hijos ilo Miíiou a au rs. ol ano, 50 el semoslra y 30 e.1 t r i u u t » . Los anuncios se insertarán a medio real linea para 
los siiscrilores. y un real linea para los que no lo sean. 
uLiiego qm los Sres. Alcaldes y Sucrelarios rnihnn los números del Jlolrim que enrrespon'^n c' ííi.t'n-"!. dispondrán que se fíe un ejemplar en el «Vio ilc coslum-
bre, donde permanecerá hasla el recibo del número siguiente, ios Secretarios cuidarán de consemar los llolelmcs coleccionados oi dcnadamciile para su emuudei na-
ción, que deberá cerificarse cada ano. León 1G de Setiembre de 18ÜO.=GENAIIO A L A S . 
PARTE OFICIAL. 
PBESIDENCIA DEL GONSKJO DE MINISTBOS. 
S. M . l a R e i n a nues t ra S e -
ñ o r a (Q . D . G. ) y s u augusta 
R e a l f a m i H a c o n l i n ú a n en esta 
C o r t e s in novedad en su i m p o r -
tante sa lud . 
Del Gobierno do provínola. 
h.' Dirección. SummisUos.=:Miiin. 4"-i. 
Precios qua el Cunsi'jo provin-
cial en miioii con el S r . Alcnlile 
CorrSgiiloi' ile cstu.Ciinlad en rmicio-
nes do Comisoriu «le Guerra de la 
misma lian lijado para el aliono á 
los lie las especies do suministros 
militares que se liaban durante el 
ootiiol mes de ü c t u l i r e . 
Ración de pan do veinte y cuatro 
onzas caslellanas un real. 
Faneijá de cebada veinte y tres rea-
les. 
Arroba de paja dos reoles cincuen-
ta cén t imos . 
Arroba de oeeile setenta y nueve rs. 
Arroba de carbón tres reales c i n -
cuenta cénl i inus . 
Arroba de leña un real setenta cén-
timos. 
L o que se publica para que los 
puebius interesados arreglen á es-
tos precios sus respectivas relacio-
nes, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo 4.° do la Iteal 
orden de Ü7 de Sclienibre de 1 8 i l j . 
Leen 28 (le Octubre do 1 8 0 0 . = 
Genaro Alas . 
D. Genaro A h í , Gobernador de la 
provincia ele. 
JIogo saber: que por D . Lucas 
Cabanas vecino do Aguilar , res i-
dente en el inisiuo, en la Plaza 
n ú m e r o 50 , do edad rio ó9 uíius, 
profesión propiclunu, se lia presen 
lado en la Sección do Komento de 
esto Gobierno do provini'ia en el 
i l la 18 del mes de Octubre ;i bis 
dos y media do sn larde, una sel i -
cilud de n!/;i>lru pidiumlo dos unr-
tenencias de ¡a mioa de ca.-boul!..-
mada Gcne.-usa, s i n en lernihio 
oouiuii ÜL! pueblv do la i .h i iu . 
Ayiintiimieotii de l ioñar, al sitio ilo 
Ilollesin, y linda á N . con vega el 
monte, á ID. con monto palacio, S. 
con la fuente de Dallosin, P . con 
los campos de las puenlicas y l i n -
deros notorios, hace la designación 
do las citadas dos pertenencias en 
la forma siguiente: Se loudrá por 
punto de partida el ya meniionado 
liallcsio y su labor legal desde don-
de se medi rán en dirección á E . 
1.000 metros lijándose la I .* estuca, 
desde esta se medi rán á S. los me-
tros que haya hasta empalmar con 
las minas colindantes lijándoso la 
2.a estaca desde la cual se medi-
rán en dirección á N . basta com-
pletar los 500 metros cu latitud. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto do eslo dia lu 
presente solicitud, sin perjuicio de 
( c ree ré ; lo que se anuncia por me-
dio del presente para que en el 
lér tnino de sesenta días contados 
desdo lo fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del 
terreno solicitado, según previene 
el artículo 2 í de la ley de miiieri» 
vigente. León 18 de Octubre de 
l 8 8 0 . = G a n a r o Alas. 
llago sabor: qno por D . Lucas 
Cabanas vecino de Agui la r , resi-
dente en el mismo, en la Plaza 
n ú m e r o 30 . do edad do 59 años , 
profesión propietario, se ha pre-
sentado on la Sección de Ponicnlo 
de este Gobierno do provincia en 
el dia 19 del mes do Octubre á las 
diez y medio de su mañana , una 
solicitud de registro pidiendo dos 
pertenencias de la mina de carbón 
llamada LuopuLlina, sita en térmi-
no común del pueblo dit la Valcue-
va, Ayunl.imieiito de Matnllann, al 
sito de la ür iesa, y linda á N . con 
la loma do l.i Bi icsea , á £ con las 
¡ l . i i i i . r : ; I.Í, da Ij h á r b e a , á S. con 
i w» ..¿'j'-i-s, á 0, cwi «I sitio lljirnii-
.lo las lamargas y lindoros notorios, 
hace la designación de las citadas 
dos pertenencias en lo forma si-
guiente: So tendrá por punto de 
partida ol registrado y su labor lo-
gal desdo donde se medi rán en di-
recc ión , á Nordeste 1.000 metros 
lijándose Ja I.* estaca, se medi rán 
desde esta en dirección á Sudeste 
200 metros lijándose la 2.* estaco, 
se med i r án á Oroeste 100 metros 
con lo que quedan designadas las 
dos pertenencias. 
"Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presento solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se annne iá por 
medio del presente para que en el 
termino de sesenta rilas contados 
desde la f e c h a de esto edicto, pun-
dan presentar cu este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho ni lodo ó parte 
del terreno solicitado, según pre-
viene el a r l i i M i l o 21 rio la ley do 
minería vigente. León 19 do Oclu-
hro do I S ü ü . — G e n a r o Alas . 
llago saber: que por D . Julián 
Llamas vecino do esta ciudad, re-
sidente en la misma, callo do la 
Tesorer ía número A, de edad de 
25 años , profesión propietario, es-
l . i l u cosario, se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este Go-
bierno de pri-viiicía í n el dia 25 
del mes do Octubre á la una de su 
larde, una solicitud de registro pi-
diendo tres pertenencias de la m i -
na de carbón llamada Tr in idad , si-
la on término coniun del pueldo de 
Orzonaga, al sillo do la Caduérn i -
ga, y linda por todos aires con ter-
reno concejil , hace la designación 
do Lis citadas tres poitenencias en 
la forma siguiente: So. tnndi á por 
ponto do partida dicha calicata, 
desdo donde se medi rán 150 mo-
Iros al Mediodía don.lu se colocará 
la i . ° estaco, desde esta en d i rec -
ciou al Poniente 50Ü metros do(ido 
se colocará la 2 . ' estaca, en la mis-
ma dirección se med i r án HOO me-
tros colocándose la 5 . ' de esta se 
medi rán al Oriente 1,500 metros 
colocando la 5.* y 6 * estaca, de es-
ta se medi rán 500 metros al JI.* 
colocando la 7.* osla.'a, desdo esta 
500 metros al Poniente colocando 
la 9.* estaca y ú h i i ñ a . 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado e l 
depiísilo prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de esta dia 
la presente so l i c i lo i l , sin porjuicio 
de tercero; lo que so an'jucia por 
medio del presento paro que en el 
término de sesenta d ías contados 
desde la focha de este edicto, pue-
dan presentaren este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parte del ter-
reno solicitado, según previene el 
artículo 24 do la ley do tnineu'a v i -
gente. León 23 de Octubre de 1800. 
=Gcna ro Alas. 
tingo saber: que por 1). Lucos 
Cabañas vecino de Aguilar de Cam-
po, residenie en dicho punto ca-
llo do la l'laza mayor número 30 , 
de edad de 59 años , prúfesion pro-
piciarlo, se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este G o -
bierno de provincia en el dio 18 
del mes de la fecha á las dos y me-
dia de su larde, una solicitud de 
registro piriii-ndo dos ¡ irnuiiei icws 
de lu mina rio corh 'u de piedra 
llamada Modesta, sha en t é rmino 
realengo del pueblo de la Valcne-
va, Ayunlamiunto de JI:,L,i¡l; ,iia, al 
sitio do Viilde.calon, y linda al N . 
con el referido Valdecalon, l í . con 
Mel iu i l los , S. con prado» de las 
Coslicas y O. con Voldosalinas y 
linderos notorios, hace la designa-
ción de las cita.las dos pertencias 
en la formo siguiente: So tendrá 
por punto de partida el ya m e n -
cionado Valcalon y su labor legal, 
desde donde se m e d i r á n á O. 900 
melros fijándose la 1.a estaca, se 
p e d i r á n i E, 100 ruetro? fijantfy 
• f e ; 
la 2 . ' t i l i c a , se mcilirdo á N . lias- ' 
ly ciMj'.alírjar culi ¡ ¡c íer í f í i i t ' i ' iá i 
¡:o r.,ii)-'S L'ii'iít-.lor-U's, tneiii-
r;'!ii o . I'^ s u i^ln ¿ soliratiL.'ií ilc 
IOÍ ;>oÜ en laliíuil ¡iui'a fjno ¡¡nu;1.^  
loniioilc, el vB'.l ingulo i la J icl ias 
ilos jmitci ici icias . 
Y h í h i c n d o hecho constar esto 
¡nlercssiln que tieuo rcnlizailo el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido pur decreto do este dia 
l,i presente solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia píir 
medio del presento para que en el 
t é rmino do sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan piesentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo ó parle 
del terreno solicitado, según pre-
viene el art ículo 24 de la ley de 
miner ía vigente. León 18 de Octu-
bre de l S G O , = G c n a r o Alas . 
2 
ren con dtrecho al todo ó porto 
,1,>l IOMP.IIO solicitado, so¿ut¡ p i c -
v i tü io el ¡irliculo ^ ' i do !,i !oy ilc 
Miu ' j r i ' i vigente. Leori '23 di: Octu-
bre do l S C 0 , = O e n o r o Alas. 
!!!¡¡' 
m 
lingo saber: que por D . Juan 
Bautista Danlin y D . Francisco M i -
ñon vecinos de esta ciudad, resi-
dentes en la misma, calle de P l a -
zuela de Santo Domingo n ú m e r o Ü, 
do edad de 58 años , profesión agri-
snensor, estado casítdo, se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento de 
esle floliiurno de provincia en el 
dia '¿3 did mes de la fecha á la 
«na y media de su tarde, una soli-
c i l iu l do rcgUlra pidiendo dos per-
l icenc ias de la mina de carbón de 
piedra llamada Buen Tiempo, sita 
«n té rmino cnnr.ejil del pueblo de 
S.'int.'i Mari» do ü / d ó s , Ayunlamien-
fu ile dicho Suiita María, al sitio do 
ciiriero do Voldelozo, y linila al O . 
v M . con tierras de varios parlicu-
¡ares y al P . y N . con terreno con-
ce j i l , hace la designación de las 
l i la i las dos porlenenciai en la for-
ma siguiente: Desde la calicata en 
línea recta que hace con la del N . 
¡nugiiético un ángulo agudo de 81 . ° 
apru.vimadamcnle, se medi rán 8Ü0 
mel ios , y prolongando hacia el 
Oriente la misma línea los 200 me-
tros restantes; para la latitud, «e 
m e d i r á n 100 metros al N . y 200 
al M . de la espresada línea que sir-
vo de eje, y si por la di rección de 
Jas (lomiircneiones de las l/ness S i -
lenciosa y Sovcrina, colindantes 
no fuere posible esta des ignac ión , 
se medi rán al lado opuesto, los me-
tros ipie al lado de las citadas m i -
nas no cupieren. 
Y li,iliiendo l icclm constar este 
ititeri-sado que l i m o realizado el 
de;.(¡silo j i re ivmdo pi,r la ley, he 
admit id" por decret,, de esto dia 
la pri-sente solicilud sin peijuicio 
de l i irceru; lo que so anuncia por 
medio diil presente para que en el 
tért t ' iuo de .sesenta dias contados 
desdn la kch-i de oslo edicto, puo-
d¿¡ i pic^ciil-'ir en e*te Gobierno sus 
opoaii'iines les que so cotisidera-
í íago sabor: que p,'-r D . laucos 
Cabuñan vecino do Al'uilíir de Cam-
po, residcnlo en dicl in^Jj iulo , ca -
lle de la Plaza mayor nínnero 50, 
do edad de 59 años , profesión pro-
pietario, se lia prescnlado en la 
Sección de Fomento do este G i -
bier,nn de proviúci'a en el dia 18 
del mes de la fecha á k i dos y me-
dia de su tarde, una solicitud de 
registro pidiendo dos pertenencias 
de la mina de ca rbón de piedra lla-
mada Rosa, sita en té rmino de la 
Valcueva, del pueblo de la Valcue-
va. Ayuntamiento de Matallana, al 
sitio del Cauto del Brusco, y l inda 
á ¡V. con el reguero de la ( í r iesca , 
E . con la Peña Cán tab ro , S, con 
la cerra y los Barreales, y O . con 
dicho reguero de la Briesco, baee 
la designación de las citadas dos 
perlenencias en la I'JIIIIU siguien-
te: Se tendí i por punto de ponida 
el ya mencionado Cauto del Brus-
co y su labor legal desdo donde se 
medi rán en d i recc ión á E . S00 me-
tros lijando la 1.a estaca, se me-
dirán en d i recc ión á O. 200 me-
tros lijándose la 2.* estaca, desde 
esta se medi rán en d i recc ión á N . 
hasta empalmar con las minas co-
lindantes lijándose la 5. ' estaca, 
desde la misma se med i r án eu d i -
rección á S. los metros que resol-
ten sobrantes después de haber 
empalmado en latitud con las refe, 
ridas minas colindantes. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido por decreto de este dia 
la presento solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que so anuncia por 
medio del presento para que en el 
termino de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al lodo ó parto 
del terreno solicitado, según pre-
viene el ar t ículo 2-5 de la ley da 
iiiitu'iía vigente. I.eon 18 de Octu-
bre de 1800.=Gei iaro Alas. 
(GACETA DEL 27 DE ÜCTUIIIIE SUJI. ."01.) 
MI.NISTEIIIO ni! I.A GOCUUNACIUN. 
AiIminislracion.^KiyociaJo 0 . ° 
R e m i t i d o á i n f o r m e de l a 
Secc ión <le Es tado y G r a c i a y 
Just ic ia de l Consejo de Es tado 
el expediente de a u t o r i z a c i ó n 
negada por V . S. a! Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de R o n d a pa-
I r a procesar á P . A l o n s o M o r a -
les M e n a , A l c a l d e de C » i t a g i -
u i a , l i . i c c n s n l l a d o lo siguiente: 
» E x c m o S r . : Es ta Secc ión 
ha e x a m i n a d o el expediente en 
v i r t u d de! cua l el G o b e r n a d o r 
de la p r o v i n c i a de M á l a g a ha 
negado, a l Juez de p r i m e r a 
ins tanc ia da R o n d a la a u t o r i -
z a c i ó n q u e so l i c i tó para proce-
sar á D . A l o n s o M o r a l e s M e n a , 
A l c a l d e de C a r t a g i m a . 
Resu l t a 
Q u e D . Sant iago G o n z á l e z , , 
vec ino de C a r t a g i m a , d e n u n c i ó a l 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tancia de 
R o n d a var ios excesos cometidos 
por e l A l c a l d e D . A l o n s o M o -
ra les , e n l a noche del 1.° de 
O c t u b r e de 1 8 5 9 , c o n m o t i v o 
de u n a fiesta ó r e u n i ó n de 
amigos que e l denunc ian te t u -
vo en s u casa, y á c u y a c o n t i -
n u a c i ó n se opuso el A l c a l d e 
por haberse dado e l toque de 
la queda . Y c o m o el d e n u n -
c iante se creyese au tor izado pa-
ra tener tiesta en s u casa todo 
el t i e m p o q u e tuv ie re por con-
venien te , y resistiese las repe l i -
das in t imac iones del Alca lde pa-
ra l a d i s o l u c i ó n de l a r e u n i ó n , 
r e su l t a ron fuertes contestacio-
nes ent re la A u t o r i d a d local y 
e l denunc ian te en la puer ta de 
la casa, l legando, s e g ú n este ú l -
t i m o , hasta el ex t r emo de q u e 
A l c a l d e le diese dos bofetadas 
y descargase c o n su retaco u n 
golpe en el h o m b r o á D a n i e l 
G o n z á l e z , h e r m a n o del D . S a n -
t i ago : 
Q u e recibida i n f o r m a c i ó n 
l e s l i l i c a l p o r el J u e z en a v e r i -
g u a c i ó n de los hechos d e n u n -
ciados, r e s u l t ó cierta la p r o h i -
b i c i ó n de l a c o n t i n u a c i ó n de la 
fiesta p o r e l A l c a l d e , porque 
con ella se p r o d u c í a e s c á n d a l o 
á aquel las horas , y se estaba 
c o n s u m i e n d o g r a n cant idad de 
v i n o q u e l o m a b a n de u n a ta -
berna inmed ia t a , á pesar de es-
tar p r o h i b i d o el despacho de 
bebidas d e s p u é s de las diez de 
la n o c h e ; pero n o m a n i f e s t ó 
testigo a l g u n o haber presencia-
d o las bofetadas que se supone 
d i ó el A l c a l d e , n i el golpe i n -
fer ido con el retaco á D a n i e l 
G o n z á l e z , l i m i t á n d o s e a lgunos 
á expresar q u e o y e r o n deci r á 
D . Sant iago G o n z á l e z «jue el 
A l c a l d e le habia pegado en la 
cara: 
Que reconocido a d e m á s D a -
nie l G o n z á l e z por el f a c u l t a l i -
»o , r e s u l t ó no ti>ri(T i n d i c i o de 
l e s ión n i c o n t u s i ó n en el h o m -
bro derecho, s e g ú n a p a r e c í a en 
la d e n u n c i a : 
Q u e el J u z g a d ? , de a c u e r -
d o c o n . el P r o m o t o r fiscal, y 
e s t imando q u e el A lca lde D o n 
A l o n s o Mora l e s habia comet ido 
abuso de au to r idad en los he-
chos denunciados , p id ió a u t o r i -
zac ión para procesarle: 
Que . e l G o b e r n a d o r , de 
acuerdo con el Consejo p r o v i n -
c i a l , y p rev ia aud ienc ia del i n -
teresado, n e g ó la a u t o r i z a c i ó n , 
f u n d á n d o s e en que el A l c a l d e 
o b r ó den t ro del c í r c u l o de s u » 
a t r ibuciones a l p r o h i b i r q u e 
cont inuase en deshora u n a r e u -
n i ó n n o c t u r n a q u e p o d í a p r o -
d u c i r d e s ó r d e n e s , y en q u e n o 
se h a n probado los desmanes 
impu tados á aque l l a A u t o r i d a d 
apareciendo p o r el c o n t r a r i o 
q u e f u é desobedecido en sus 
ó r d e n e s : 
V i s to e l art. 7 3 , p á r r a f o se-
g u n d o de l a ley de 8 de E n e -
r o de 1 8 4 5 sobre o r g a n i z a c i ó n 
y a t r ibuciones de los A y u n t a -
mien los q u e confiere a l A l c a l -
de la facultad de adoptar , d o n -
de n o tuviere delegado el G o - , 
b i e rno para esle objeto, todas 
las medidas protectoras de la 
segur idad personal , de la p r o -
piedad y de la t r a n q u i l i d a d p ú -
bl ica , con a r reg lo á las leyes y 
disposiciones de las Au to r idades 
superiores: 
Cons iderando: 
1.0 Q u e el Alca lde D . A l o n -
so M o r a l e s pudo imped i r l a 
c o n t i n u a c i ó n de la r e u n i ó n c e -
lebrada en la casa de D . S a n -
tiago G o n z á l e z , p o r q u e h a b í a , 
t r a s cu r r i do la h o r a de l toque 
de la queda , y era la t í n i c a 
casa donde á aque l la h o r a se 
entregaban al regocijo, con p e -
l i g r o de p r o m o v e r d e s ó r d e n e s , 
c o n m o t i v o de la c o n c u r r e n c i a 
q u e habia a t r a í d o á la casa l a 
fest ividad de la V i r g e n del R o -
sa r io . 
2 . ° Q u e n o aparecen jus t i -
ficados los hechos f u n d a m e n t a -
les de l a d e n u n c i a , relat ivos á 
las bofsladas y atropellos i m p u -
tados a l Alca lde , sobre los c u a -
les solo consta el d i cho de l d e -
nunc i an t e y de su h e r m a n o D . 
D a n i e l G o n z á l e z , insuf ic iente 
• p a r a la c o m p r o b a c i ó n apetecida; 
3 -
L á Secc ión o p i n a que debe 
conf i rmarse la negat iva acorda-
da p o r e l G o b e r n a d o r de la 
p r o v i n c i a de M á l a g a . » 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . 
la R e i n a (Q. D . G . ) , resolver de 
c o a f o r m i d a d c o n lo consu l tado 
p o r la referida S e c c i ó n , de R e a l 
o r d e n lo c o m u n i c o á V . S. pa-
ra su i n t e l i genc i a y efectos co r -
respondientes . D i o s guarde á 
V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 22 
de Oc tubre de 1 8 G 0 . = P o s a d a 
l I e r r e r a . = S r . G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a de M á l a g a . 
(GACETA DEL 28 DE OCTUODE KUM. 50?.) 
M I N I S T E R I O OB L A G O D C K K A C I Q N . 
Administración.— ¿Vcjod/arfo 6.' 
R e m i t i d o . á i n f o r m e d é l a 
Secc ión de Es tado y G r a c i a y 
Jus t ic ia del Consejo de Es tado 
el expediente de a u l o n z a c i o n 
negada p o r V . S. a l Juez de 
p r i m e r a ins tanc ia de esa c a p i -
ta l para procesar á D , J o s é E n -
c ina , A l c a i d e de las cá rce l e s de 
l a m i s m a , ha consul tado lo s i -
gu i en t e : 
» E x c m o . S r . : Esta Sección 
h a e x a m i n a d o el expediente en 
v i r t u d del q u e el G o b e r n a d o r 
de. la p r o v i n c i a . de Oviedo ha 
negado a l J u e z de p r i m e r a 
ins tancia de la capi ta l la a u t o -
r i z a c i ó n q u e sol ic i tó para p r o -
cesar a l A l c a i d e de las cárce les 
de l inisrno p a n t o D . J o s é E n -
c ina : 
R e s u l t a : 
Que u n preso d e n u n c i ó 
var ios abusos de este funciona-
r i o , apareciendo tan solo c o m -
p r o b a d o de las declaraciones 
q u e se t o m a r o n el hecho de 
q u e el A lca ide d i ó a lgunos gol-
pes con u n a vara a l d e n u n -
c iante , condenado á ocho a ñ o s 
de presidio po r delito de h o m 
c id io , p o r q u e s e g ú n el m i s m o 
h a confesado se res i s t ió á e n -
t regar a l Alca ide u n a navaja 
q u e este le e n c o n t r ó : 
Q u e el Juez d e c l a r ó , en vis-
ta de las actuaciones practica 
das, q u e n o habia m é r i t o para 
segui r e l p r i ^ ^ i i t i i i e n l o i n c o a -
d o ; pero consul tado el auto 
c o n la A u d i e n c i a , se p i d i ó la 
a u l o n z a c i o n de que se t r a í a , 
pa r t i endo del supuesto de que 
se habia comet ido una ve jac ión 
para l a q u e n ó estaba a u t o r i -
zado el A l c a i d e : 
Q u e el G o b e r n a d o r , de acuer-
d o con el Consejo p r o v i n c i a l , 
n e g ó la a u t o r i z a c i ó n f u n d á n -
dose e n q u e esta ve jac ión fué 
consecuencia de la resistencia 
opuesta por el preso á e n t r e -
gar la navaja q u e el A lca ide le 
pedia, y de l a necesidad en q u e 
este se encont raba de hacerse 
respetar, ev i t ando los efectos q u e 
tal e jemplo de desobediencia 
pudiese causar en los d e m á s 
presos: 
V i s t o el art . 22 de la ley 
de 2G de J u l i o de 1 8 5 9 , s e g ú n 
el q u e los Alcaides de las c á r -
celes, c o m o responsables de la 
custodia de los presos, p o d í a n 
adoptar las medidas q u e c rean 
convenientes para la segur idad 
del establecimiento s in vejac ión 
personal de los presos, y ob ran -
do s i empre con conoc imien to y 
a p r o b a c i ó n de la A u t o r i d a d 
c o m p e t e n l e : 
V i s t o el art. 3 0 0 del C ó d i -
go penal,- q u e se refiere al e m -
pleado p ú b l i c o que desempe-
ñ a n d o u n acto del servicio c o -
metiere cua lqu i e r a vejac ión i n -
justa c o n t r a las personas, ó 
usase de apremios i l e g í t i m o s ó 
innecesarios para el d e s e m p e ñ o 
del se rv ic io respectivo: 
Cons ide rando : 
1 ° Q u e probada y c o n t e -
sada po r el mi smo preso la re-
sistencia q u e opuso á ent regar 
a l Alca ide l a navaja q u e este 
le e n c o n t r ó , y q u e era pe l ig ro -
so dejar en manos de u n reo 
de h o m i c i d i o condenado á ocho 
a ñ o s de p res id io , aparece t a m -
b ién q u e n o f u é injusto n i i n -
necesario en a q u e l , m o m e n t o 
de l confl ic to a c u d i r á las vias 
de hecho para el d e s e m p e ñ o 
del serv ic io que era preciso 
prestar i n s t a n t á n e a m e n t e : 
2." Q u e se trataba de la 
segur idad del establecimiento, 
de la de los d e m á s presos y del 
m i s m o Alca ide , c o m p r o m e t i d o 
en aquel m o m e n t o por el c r i -
m i n a l q u e se habia p ro \ i s t o 
de u n a r m a p roh ib ida , y po r 
lo tanto n o puede aplicarse al 
caso p r é s e n l e la ley ci tada, por-
q u e la vejación causada era ne-
í cesarla y no habia t i empo de 
í consul tar á la A u t o r i d a d c o m -
¡ p é t e n t e ; 
L a Secc ión op ina que debe 
conf i rmarse l a negat iva del G o -
be rnado r de l a p r o v i n c i a de 
O v i e d o . 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . 
la R e i n a (Q. D . G . ) reso lver de 
c o n f o r m i d a d con l o consu l tado 
p o r la referida S e c c i ó n , de R e a l 
o r d e n lo c o m u n i c o á V . S. p a -
ra s u intel igencia y efectos con -
siguientes. D i o s guarde á V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 22 de 
Octubre de 1 8 6 0 . = P o s a d a H e r -
r e r a . = S r . G o b e r n a d o r de l a pro-
vincia de Oviedo . 
Gobierno de la provincia de 
• Z a m o r a . 
Dirección general dtí Obras públicas. 
E n v i r t u d de l o dispuesto 
por R e a l o r d e n de esta fecha, 
esta D i r e c c i ó n general ha s e ñ a -
lado el d ia 16 de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o á las 12 de su m a ñ a -
n a , para la a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta de las obras de 
la carretera de segundo o r d e n 
de Benaven le á M o m b u e y , p r o -
v inc ia de Z j m o r a , c u y o p r e s u -
puesto asciende á 10 351.242 
rs. 64 c é n t i m o s . 
L a subasta se c e l e b r a r á en 
los t é r m i n o s prevenidos po r la 
I n s t r u c c i ó n de 1 8 de M a r z o de 
1 8 5 2 , en esta. C ó i t e ante la 
D i r e c c i ó n general de Obras p ú -
bl icas , si tuada en e l loca l q u e 
ocupa el M i n i s t e r i o de F o m e n -
to y en Z a m o r a ante el G o b e r -
n a d o r de la p r o v i n c i a ; h a l l á n -
dose en ambos puntos de m a -
nifiesto para conoc imien to de l 
p ú b l i c o , el presupuesto, ' c o n d i -
ciones y planos c o r r e s p o n d i e n -
tes. 
L a s proposiciones se p r e -
s e n t a r á n en pliegos cerrados, 
a r r e g l á n d o s e exactamente al ad-
jun to m o d e l o ; y la cant idad 
que ha de consignarse p r é v i a -
m e n l c c o m o g a r a n t í a para l o -
mar par le en esta subasta s e r á 
de cien m i l reales en d i n e r o ó 
acciones de c a m i n o s , ó bien en 
efectos de la Deuda p ú b l i c a a l 
t ipo q u e les está asignado p o r 
las respectivas disposiciones v i -
gentes, y en los que n o lo tu-
v i e r e n , a l de su co t i zac ión en 
la Bolsa e l d ia an ter ior a l fi-
jado p i r a la subasta; debiendo 
a c o m p a ñ a r s e á cada pl iego el 
documento q u e acredite haber 
real i jado el d e p ó s i t o d ^ l « n o d o 
q u e previene la refer ida I n s -
t r u c c i ó n . 
E n e l caso de q u e r e su l t a -
sen dos ó mas proposic iones 
iguales se c e l e b r a r á , ú n i c a m e n -
te entre sus au to res , u n a se -
g u n d a l i c i t ac ión abierta en los 
t é r m i n o s prescri tos po r la c i t a -
da I n s t r u c c i ó n , debiendo ser l a 
p r i m e r a mejora que se hag¡» 
de 5 0 0 0 rs. quedando las r e s -
tantes á v o l u n t a d de los l i d i a -
dores s iempre q u e n o bajen de 
5 0 0 rs. 
M a d r i d 15 de Oc tub re d é 
I 8 6 0 . = E 1 D i r e c t o r genera l de 
Obras p ú b l i c a s , J o s é F r a n c i s c o 
de U r í a . 
Moie lo de p r o p o s i c i ó n . . 
D . N . N . vecino de ente-
rado del a n u n c i o pub l icado con 
fecha 15 de Octubre ú l t i m o y 
de las cond ic iones y requis i tos 
que se ex igen para la a d j u d i -
cac ión e n p ú b l i c a subasta dft 
las obras de la carretera d é se-
g u n d o o r d e n de Benaven le á 
M o m b u e y , p rov inc i a de Z a m o -
r a , se comprome te á t o m a r á 
su ca rgo dichas obras con es-
tricta su jec ión á los expresados 
requisi tos y cond ic iones p o r l a 
cantidad de 
( A q u í la p r o p o s i c i ó n q u e 
se h a g a , a d m i t i e n d o ó m e j o -
rando l isa y l l anamen te el t ipo 
fijado;-! p e n v a d v i r t i e n d o ' q u e 
s e r á desechada toda p ropues ta 
en q u e n o se exprese d e t e r m i -
nadamente . la c a n t i d a d , escr i ta 
en, l e t r a , p o r l a q u e se c o m -
promete e l p roponen te á l a eje-
c u c i ó n de las obras.) 
(Fecha y ü r m a del proponenle . ) ' 
De las oficinas de Desamort izac ión . 
Admiiiistrucion de l'rnpieiludes IJ de-
recitas del lisiado. 
E l d o m i n g o 11 de ' N o v i e i n -
bre p r ó x i m o á las 12 cié su 
m a ñ a n a se celebra en esta A d -
n i i n i s l r a c i o n remate p ú b l i c o del 
arrastre de veinte y tros fane-
gas de centeno desde e l pueb lo 
de Alcoba á las paneras de esta 
capital distante c u a t r o l e g u a » , 
bajo el t ipo de c incuenta c é n t i -
mos por í a n e g a y legua , y c o n 
entera su jec ión al pl iego de c o n -
diciones q u e es tá de manif ies to 
en la m i s m a L e ó n 3 0 de O c -
tubre de 1 8 6 0 . = V i c e n l e José ' 
de L a M a d r i z . 
3? 
T2c loa AjaiataraientaaN 
. ' i i /uuf i imicnfo cnns l / í ' J c /onr . i de Cas-
tropodame. 
Rect i f icado el p roduc to l í -
q u i d o , q u e ha de serv i r de b a -
se para el r epa r t imien to de i n -
muebles del p r ó x i m o a ñ o de 
16 SO, se hnce saber á los en él 
c o r u p r e n d i d o s , q u e se oye de 
agravios po r t é r m i n o de q u i n -
ce di.is, á c o n t a r desde la ¡ m e r -
c i o n en el p e r i ó d i c o o f i c i a l ; á 
c u y o efecto se h a l l a ' de m a n i -
fiesto e n la S e c r e t a r í a de la J u n -
ta pe r i c i a l . Cas t ropodame O c t u -
bre 2 8 de 1 8 6 0 . = J u l i a n V e -
lasco. 
Be lo* .THUJIMSO». 
'Juzgado de Paz de Matalla-
na. 
Edlcto.=zVor med io de l pre-
sente se convoca y emplaza á 
Jus to G a r c í a vec ino de O r z o n a -
ga para q u e en el preciso t é r -
m i n o de q u i n c e dias á con ta r 
desde la l echa de su i n s e r c i ó n 
e n el B o l e t í n of ic ia l de l a p r o -
v i n c i a , se presente ante m í á 
mani fes ta r los' t í t u l o s de perte 
nenc ia de las fincas que se le h a n 
embargado á instancia , y bajo 
]a responsabi l idad de 1). R a m ó n 
P r i e t o G e l i n o , vecino de V e g a -
c e r v e r a , as í c o m o á o to rga r 
estos la competente escr i tura 
p ú b l i c a de las m i s m a s , puesto 
q u e le h a n sido adjudicadas e n 
f o r m a lega l p o r p rov idenc ia de 
veinte de l cor r ien te , en la i n t e -
l igenc ia q u e de n o ver i f icar lo , 
se o t o r g a r á d icho d o c u m e n t o de 
o l i c i o , s e g ú n previene la nueva 
!cy de l í n j u i c i a m i é n l o c i v i l , pa 
r.ír .flole e l consiguiente p e r j u i -
c io . D a d o en M a t a l l a n a á v e i n -
ití y seis de Octubre de m i l 
ochocientos sesenta.-- E l Juez de 
Pa/ . , ' F ranc i sco R o d r í g u e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
E L G U I A D E L O T E R Í A S , 
periódico de Loterías, ¡nslruccion ¡/ 
Beneficencia. A 4 i s . al mes en il/a' 
d r i l l y C' en provincias, su/e 4 ucees 
al mes, es la publicación mas tenla-
jusn de su género. 
l ' i ' . l ' . S i ' H / ' . M . 
Esto ¡ l o i i ó •ií-'i limic un triple 
n l i H " , .') ¡.aU'r: atenuar con multi-
tud üe pcq tK ' f ios regalos y suertes 
de luton'a primitiva y de motlernn, 
las prclialiiliilados contrarias del 
jur.fo iiisliidn, y dar i los suscrito-
rus tuns (losiliiüclad da ganar; utili-
zar el «l ieieuts del in terés y la ani-
llara difundir en 
das ¡as dases una instrucción 
^^Srr iaciui i de! jue 
í . 0 
2.» 
5.* 
4 . * 
5. ° 
0 . ° 
7 . * 
8. ° 
O." 
10 . 
1 1 . 
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15 . 
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15 . 
10. 
17. 
18 . 
19. 
20 . 
21 . 
2 2 . 
23 . 
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27 . 
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29 . 
50. 
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5 2 . 
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50. 
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40 . 
4 1 . 
4 2 . 
4 3 . 
44 . 
4 5 . 
41). 
47 . 
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49 . 
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provcoliosa en ciencias, letras y ar-
tes; y aprovechar en bien de los 
pobres la afición á la lo ter ía . 
CONDICIONES. 
Se C E D E para beneficencia el 
OCHO P M CIENTO del valor to-
tal de la suscricion, y se en t r ega rá 
cada trimc.tlre á las Juntas provin-
ciales, dando i cada una lo que 
corresponda a las suscricioiíes lie-
dlas en In provincia. 
C I E N T O V E I N T E regalos cada-
mes entre los suscrilorcs. 
V E I N T E Y DOS n ú m e r o s rio 
la lotería moderna ordinaria, para 
obtener por. la suerte uno de di-
chos regalos. 
R E G A L O S . 
500 rs. en dinero. 
Un anillo de oro. 
U n tintero. 
Dos octavos de moderna or-
dinaria. 
E n dinero 120 rs. 
Un pañuelo do c respón . 
Un par de candeloros. 
U n devocionario. 
Una bandeja. 
Seis toballas. 
Una petaca. 
Un reloj de oro. 
Un cortaplumas. 
Una corbata. 
U n rosario de plata. 
Un tarjetero. 
Un esluche de afeitar. 
Tres octavos de ordinaria. 
Seis cubiertos de plata. 
Un crucifijo. 
Una aguabenditera. 
Un curte de vestido de se-
ñora . 
Una caja de plata. 
Seis cucharillas de plata. 
Una Virgen del Pi la r . 
Una jugada de pr imit iva . 
Unos gemelos de camisa. 
Un juego de á jed iéz . 
Una caja de pinturas. 
Dos cuchillos de mango do 
plata. 
Un mapa de E s p a ñ a . 
U n miipa de Italia. 
Un mapa de Europa. 
Un glubo t e r r áqueo . 
Unos pendientes de oro. 
Dos láminas. 
Un juego de cuello y man-
gas de señora 
Un Sumanario Santo. 
Un peso para oro. 
Una pulsera. 
Un corle do vestido de se-
da. 
Dos jugadas de pr imit iva . 
Ocho comedías . 
Seis novelas. 
Un t e rmómet ro . 
Uu anteojo de larga vista. 
Un portamonedas. 
Dos octaves. 
Unas tijeras. 
50. Una c i ja do compases. 
51 . E n dinero 80 rs. 
52. Un juguete para n iños . 
55 . Un juguete para n iñas . 
54. E n dinero 40 rs. 
55. Una cartero. 
50. Paño para una capa. 
• 57. Dos pañuelos do seda. 
58. U n oorle do gabin. 
5 9 . U n c o r l e de c h a l a c o . 
60. Un sevicia de cafó. 
OTUOS N O V E N T A V T R E S re-
galos al mes entre los suscritores 
que aspiran á los cinhln veinte re-
galos anteriores. Estos consisten en 
una obra científica, literaria ó ar-
tística. 
Para obtenor por lo suerte uno 
do estos noventa y tres regalos, lle-
va cada stiscrilor en el recibo uno 
de los noventa n ú m e r o s de la pri-
mit iva, y si sale entre los cinco de 
la ex t r acc ión , recibe el suscr í lor 
la referida obra. 
REGALO c E N E n A L . — S e dará al fin 
de un a ñ o , á todo snscritor que lo 
haya sido en dicho tiempo, un MA-
N U A L de conocimientos ú t i les . 
OTRO IIEOAI.O G F K E R A L . — S e juga-
rá una vez al mes, á favnr de to-
dos los suicritores, una J U G A D A de 
primitiva de diez y seis números 
á ambo y temo obligado, y ademas 
cinco quinternas y cinco tresillos, 
E l valor total de olla es 400 rs. 
Todos los suscritores podrán to 
mar también acciones, i real de 
vellón, para una G R A N J U G A D A 
permanente en compañía , c o m -
puesta do treinta números, á lerno 
y ambo obligado, y ademas treinta 
y tres tresillos con la cual se pue-
de ganar basta un millón y 5.000 
reales. 
También pueden intnir parte, 
con.acciones de un real cada una, 
en una gran compañía de billetes 
de moderna en todos los sorteos. 
La Redacc ión compra rá tam-
bién para los suscritores los b i l le -
tes que cncargiien particularmente 
y las jugadas de primit iva, y les 
ar reg la rá combinaciones de la m a -
yor probabilidad posible. 
L a Redacción no descuenta na-
da del fondo de las compañías , ni 
c u b r a comisión por ningún encargo 
de compra de billetes y jugadas ni 
por \\\ formación de las combina-
ciones que se la encarguen. Tan 
solo se reserva por dichos concep-
tos el ocho por ciento d é l a s ganan-
cias que se obtengan,esperando así 
como los suscritores, de la suerte 
favorable la re t r ibución de su t ra -
bajo y goitos. 
En el número primero, que ha 
salido ya, y que se vende en la Re-
dacción, & medio real, y (pie se 
remito ó provincias remesando un 
sello de b anqucu, so manifiestan las 
! jugadas y se esplícu el plan del 
| per iódico, 
Se suscribe en esta ciudad en 
la l ibrer ía do la Viuda ó Hijos de 
Miñen. 
V A L B U E N A R E F O R M A D O , 
niCCIONAMO 
L A T I N O - E S P A Ñ O L 
a u m e n t a d o c o n mas de £ 0 , 0 0 0 
voces y otras tantas acepciones 
sacadas de los mejores d icc iona-
rios mode rnos ent re ellos e l de 
F r e u n d , Q u i c h e r a t y D a v c l u y 
l leva a d e m á s u n vocabu la r io es-
p a ñ o l - l a t i n o e d i c i ó n hecha bajo 
l a d i r e c c i ó n de M . D . P . M a r -
t í n e z L ó p e z , sexta e d i c i ó n . 
Se vende e n la l i b r e r í a de 
la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n á 
5 3 rs, en r ú s t i c a . 
D E H E S A E N A R R I E N D O . 
A voluntad de su dueño se a r -
rienda la dehesa titulada la Acenis , 
t é rmino de Vi l lomar , dUtanto una 
legua de Munsilla de las Muías, pro-
pia ¡le los herederos del difunto I).' 
José Fernandez Llamazares, veci-
no que fué de esta ciudad de Leen . 
Ticue pastos de invierno en monte 
y raso, como para 1.800, á 2.000 
cabezas lanares, y alguno de vera-
no; tierra de labor secano y rega-
día para dos ó tres yuntas, prepa-
rada ya para la siembra; p rade r í a , 
de dar 100 á 200 carros de yeiha , 
un soto de posto abundante, casa 
con corrales, cuadras, pajares, pa-
neras y majada, todo de bastante 
capacidad. 
Hay en la misma dehesa yer-
ba, pajil, útiles de labranza y gana-
dos, que pueden adquirirse á la 
vez que se boga el arriendo. 
Las condiciones del contrato es-
tan de manifiesto en esta referida 
ciudad, en la casa mortuoria del 
espresado D. José Fernandez L la -
mazares, y en la do D. Felipe Fer-
nandez Llainazaies, que vive en la 
calle de Santa Cruz , admit iéndose 
en una y otra las proposiciones que 
se hagan. 
P o r fallecí m ien to del p r o -
pie tar io se vende u{ia i m p r e n r 
ta e n la v i l l a de P o n f c r r a d a 
compuesta de u n a prensa y v a -
rias cajas. L a persona q u e q u i e -
ra interesarse - q Á p u a d q u i s i -
c ión puede v e r s e ^ B n D o n M a -
n u e l G o n z á l e z del V a l l e vec ino 
de d i c h a v i l l a . 
lu]p.-i.)Ui ile la Vmüa i HIJOS de MIIIOD, 
